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中文摘要 
RFID 系統對於移動的物件具有主動追蹤與辨識的優良特性，透過網路架
構的延伸與辨識追蹤相關前瞻性技術的研發，可建立完整的物件流通記
錄，以作為人員管制及物流管理的良好監控機制。實用性的 RFID 系統已
在全球各地各種行業中積極推動與使用測試，這些智慧型的物件追蹤管制
系統均需仰賴良好的網路整合與性能監控技術，還需要有效率的軟體介面
設計及功能強大的資料庫管理與即時資料追蹤技術來配合，所以，對於
RFID 系統之產業應用實現與關鍵性技術開發，用以建構一性能優良的
RFID 系統網路工作平台，研發『RFID 系統平台網路整合與性能監控技術』
是一個相當值得研究與的重視課題。目前 RFID 相關的技術與研究已日益
成熟，期能開發成本更低廉的 RFID 晶片，以符合未來之市場需求。但是
在 RFID 系統平台網路整合與性能監控方面的研究與技術研發則仍有相當
大成長的空間，是以近年來已有相當多的國家十分重視 RFID 系統的發
展，並有相當多的國家相繼成立 RFID 的研究發展中心，積極推動制訂
RFID 標準化的國際規格，期能成為產業應用的標準規格，以加速及推廣
RFID 的實際應用面，帶動相關科技產業的技術升級與經濟前景。所以，
此時正是我國積極參與 RFID 國際化標準規格制訂的最佳時機，利用國內
在高科技軟硬體技術與產能的絕對優勢，研發 RFID 系統的關鍵性技術，
期能迅速與國際研究接軌，以促進國內相關產業的發展，並可提昇國內學
術與研究之水準。本計畫是為期三年整合型計畫之第三年規劃，以『系統
平台網路整合與性能監控技術之研發』為主要目標，積極研發 RFID 系統
分析模式之研究與建立；電腦連線傳輸協定之研究與建構；系統平台網路
架構之研究、初步規格設計與建構；系統平台原型之研發與整合；及
RFID-based 人員及物件追蹤管制系統平台之系統規格設計、整合測試與性
能監控之研究與實現等 RFID 相關應用技術，期能建立一套智慧型
RFID-based 人員及物件追蹤管制系統，以研究及改善 RFID 系統的網路架
構與性能監控之技術，進而提昇 RFID 系統之可靠度與性能，以促進產業
應用之實用性與可行性。 
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